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Бюллетень новых поступлений
за сентябрь 2011 года
Библиотечное дело. Библиотековедение. Библиография. 
Библиографоведение
1. Галковская Ю. Н. Правовое обеспечение деятельности 
библиотек в Республике Беларусь : научно­практическое 
пособие / Ю. Н. Галковская. – Минск : Новое знание, 2008. ­213, 
[1] с. – (Профессионалам библиотечного дела).
СБО    1
Биологические науки
2. Сергейчик С. А. Экология : учебное пособие / С. А. Сергейчик. 
– Минск : Современная школа, 2010. – 389 с. 
574(075.8)
ЧЗ1     1
АБ1    4
Политика. Политическая наука
3. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь : 
[утверждено Указом Президента РБ 9 ноября 2010 г. , № 575]. – 
Минск : Белорусский Дом печати, 2011. ­ 46, [1] с.
ЧЗ4    1
ЧЗ2    1
4. Политология : методические указания для студентов заочной 
формы обучения всех специальностей / Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Кафедра политологии, социологии и 
социального управления; сост. : Л. В. Акимова [ и др.]. – Минск 
: БНТУ, 2011. ­ 94 с.                                       32(075.8)
ЧЗ4     1
5. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. 
– 6­е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2010. ­ 523 
с.
ЧЗ4      1
Право. Юридические науки
6. Кудашов В. И. Основы управления интеллектуальной 
собственностью : учебное пособие для вузов / В. И. Кудашов. ­ 
2­е изд. – Минск : ИВЦ Минфина, 2008. ­ 360 с.
АБ1     8
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7. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учебник 
для вузов / А. В. Ананько [и др.] ; под ред. В. А. Витушко, Р. И. 
Филипчик. – 2­е изд., перераб. – Минск : Книжный Дом, 2009. ­ 
831 с.
ЧЗ2      1
Психология
8. Березовин Н. А. Основы психологии и педагогики : учебное 
пособие / Н. А. Березовин, В. Т. Чепиков, М. И. Чеховских. – 3­
е изд. – Минск : ИНФРА­М ; Москва : Новое знание, 2011. ­ 335 
с. – (Высшее образование).
АБ1   10
9. Шейнов В. П. Скрытое управление человеком : психология 
манипулирования / В. П. Шейнов. – Минск : Харвест, 2003. ­ 
845, [1] с. – (Библиотека практической психологии).
ЧЗ4     1
Радиоэлектроника
10. Бойер П. Photoshop CS5 для "чайников" : [пер. с англ.] / 
П. Бойер. – Москва : Диалектика, 2011. ­ 430 с. 004.92
ЧЗ1     1
11. Гукин Д. Microsoft Word 2010 для "чайников" : [пер. с англ.] / Д. 
Гукин. – Москва : Диалектика, 2011. ­ 348 с. 004.451
ЧЗ1     1
12. Информатика : конспект лекций для студентов специальности 
1­53 01 05 "Автоматизированные электроприводы". В 2 ч. Ч. 1. 
Основы вычислительной техники / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Электропривод и автоматизация 
промышленных установок и технологических комплексов" ; 
А. В. Миронович. – Минск : БНТУ, 2011. ­ 122 с. 
004(075.8)
ЧЗ1     1
13. Онищук А. Г. Радиоприемные устройства : учебное пособие для 
вузов / А. Г. Онищук, И. И. Забеньков, А. М. Амелин. – 2­е изд., 
испр. – Минск : Новое знание, 2007. – 240 с. – (Техническое 
образование).    621.396.62(075.8)
АБ1  14
ЧЗ1     2
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14. Фильтрация сигналов : лабораторный практикум по курсу 
"Теория электросвязи" для студентов  специальности 1­36 04 02 
"Промышленная электроника" дневной формы обучения. В 3 ч. 
Ч. 3 / В. В. Щуплов ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Промышленная электроника". – Гомель : 
ГГТУ, 2011. ­ 22 с.                  621.391(075.8)
АБ1   58
ЧЗ1     5
  
Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные науки
15. Агрохимия. Практикум : учебное пособие для вузов / под ред. 
И. Р. Вильдфлуша, С. П. Кукреша. – Минск : ИВЦ Минфина, 
2010. ­ 367 с.                      631.8(075.8)
ЧЗ1     1
16. Сельманович В. Л. Кормопроизводство : учебное пособие / 
В. Л. Сельманович. – Минск : Новое знание, 2008. ­ 256 с. – 
(Профессиональное образование).  636.085(075.32)
ЧЗ1     2
17. Сельскохозяйственные машины. Практикум : учебное пособие 
для вузов / под ред. Э. В. Зайца. – Минск : ИВЦ Минфина, 2011. 
­ 275, [3] с.    631.3(076.5)(075.8)
ЧЗ1     4
Социальные науки в целом. Обществознание
18. Бабосов Е. М. Общая социология : учебное пособие для вузов / 
Е. М. Бабосов. – Минск : ТетраСистемс, 2010. ­ 603 c.
ЧЗ4     1
Техника. Технические науки
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19. Введение в инженерное образование : курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1­36 12 
01 "Проектирование и производство сельскохозяйственной 
техники" дневной формы обучения / В. Б. Попов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Сельскохозяйственные машины". – Гомель : ГГТУ, 2011. – 
89 с.                                658.512.23:631.3(075.8)
АБ1   22 
ЧЗ1     5
20. Дрозд М. И. Основы материаловедения : учебное пособие для 
вузов / М. И. Дрозд. – Минск : Вышэйшая школа, 2011. ­ 431 с. – 
(ВУЗ).                    620.22(075.8)
ЧЗ1     1
Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
21. Автоматизация, робототехника и гибкие производственные 
системы кузнечно­штамповочного производства : учебник для 
вузов / К. И. Васильев [и др.]. – 2­е изд., перераб. и доп. – 
Старый Оскол : ТНТ, 2009. ­ 483 с. 
621.735.06­52(075.8)
АБ1    7
ЧЗ1     3
22. Синтез кулачковых механизмов : учебно­методическое пособие 
по курсовому проектированию по дисциплине "Теория 
механизмов, машин и манипуляторов" / Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Кафедра "Теория механизмов и 
машин"; П. П. Анципорович [и др.]. – 2­е изд., испр. ­ Минск : 
БНТУ, 2011. ­ 80 с.                      621.01:531.3:681.3.060(075.8)
ЧЗ1    1
23. Соломахо В. Л. Нормирование точности и технические 
измерения : учебное пособие для вузов / В. Л. Соломахо, Б. В. 
Цитович, С. С. Соколовский. – Минск : Издательство Гревцова, 
2011. ­ 357, [2] с.              621.713.08:006(075.8)
ЧЗ1     1
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24. Технологическое оборудование [Электронный ресурс] : 
методические указания к курсовой работе по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1­36 01 03 
"Технологическое оборудование машиностроительного 
производства" дневной и заочной форм обучения / М. И. 
Михайлов; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Металлорежущие станки и инструменты". – Гомель : ГГТУ, 
2011. ­ 33 с. ­   Режим доступа: http   ://   lib   . gstu   . local   . 
621.9.06.001.63(075.8)
ЭЧЗ
25. Фельдштейн Е. Э. Автоматизация производственных процессов в 
машиностроении: учебное пособие /  Е. Э. Фельдштейн, М. А. 
Корниевич. – Минск : Новое знание ; – Москва : Инфра­М, 
2011. ­ 263 с. – (Среднее профессиональное образование). 
658.52.011.56:621(075.32)
АБ1   15
ЧЗ1     5
Физико­математические науки
26. Высшая математика : учебно­методический комплекс для 
студентов­заочников первого курса экономических 
специальностей. В 2 ч. Ч. 1 / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра инженерной математики; Н. С. Попейко. – 
Минск : БНТУ, 2011. – 
      123 с.                                         51(075.8)
ЧЗ1      1
27. Гидравлика, пневматика и термодинамика : учебное пособие 
для вузов / под общ. ред. В. М. Филина. – Москва : Форум : 
Инфра­М, 2011. ­ 317 с. – (Профессиональное образование). 
532(075.32)
ЧЗ1    1
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28. Определенный интеграл : учебно­методическое пособие по 
дисциплине "Математика" для студентов строительных 
специальностей / Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Высшая математика № 3" ; В. И. Ерошевская, Е. Л. 
Ерошевская. – Минск : БНТУ, 2011. ­ 119 с. 519.644.2(075.8)
ЧЗ1    1
29. Оптимизация проектных решений [Электронный ресурс] : 
лабораторный практикум по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1­40 01 02 "Информационные системы 
и технологии (по направлениям)" дневной формы обучения / И. 
А. Мурашко; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Информационные технологии". – Электронные данные. ­ 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 41 с. ­  Режим доступа: 
http   ://   lib   . gstu   . local   .                                                519.85(075.8)
ЭЧЗ
30. Ряды : методическое пособие по высшей математике / 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра высшей 
математики № 1 ; Г. К. Воронович [и др.]. – Минск : БНТУ, 
2011. ­ 63 с.           517.5(075.8)
ЧЗ1     1
31. Сакевич В. Н. Механика материалов : учебное пособие для 
вузов / В. Н. Сакевич, А. В. Минченко. – Минск : 
Техноперспектива, 2009. ­ 239 с.           539.3.8(075.8)
ЧЗ1     1
32. Электричество и магнетизм [Электронный ресурс]: 
лабораторный практикум по курсу "Физика" для студентов 
технических специальностей дневной формы обучения. В 2 ч. Ч. 
2 / А. И. Кравченко, П. Д. Петрашенко, П. А. Хило; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Физика". – 
Электронные данные. ­ Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 41 с. ­  Режим 
доступа: http   ://   lib   . gstu   . local   .      
                                                                 537(075.8)
ЭЧЗ
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Философия
33. Современная западная философия : учебное пособие / под общ. 
ред. Т. Г. Румянцевой. – Минск : Книжный Дом, 2009. ­ 1022, [1] 
с.
ЧЗ2     1
ЧЗ4     1
Экономика. Экономические науки
34. Автоматизация производственных процессов в машиностроении 
: учебник для вузов / Ю. З. Житников [и др.] ; под общ. ред. Ю. 
З. Житникова. – 2­е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол : ТНТ, 
2011. ­ 655 с.             658.52.011.56:621(075.8)
ЧЗ1     1
35. Акмаева Р. И. Инновационный менеджмент : учебное пособие 
для вузов / Р. И. Акмаева. – Ростов­на­Дону : Феникс, 2009. ­ 
347 с. – (Высшее образование).
ЧЗ2      1
36. Акулич И. Л.  Маркетинг : учебник для вузов / И. Л. Акулич. – 
Минск : Вышэйшая школа, 2010. ­ 524, [1] с. – (ВУЗ).
ЧЗ2     2
ЧЗ4     1
37. Базылев Н. И. Курс макроэкономики в таблицах и схемах : 
учебное пособие для вузов / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. – 
Минск : Современная школа, 2010. ­ 142, [1] c .
ЧЗ2     1   
38. Базылев Н. И. Курс микроэкономики в таблицах и схемах : 
учебное пособие для вузов / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. – 
Минск : Современная школа, 2010. ­ 143, [1] c.
ЧЗ2     1
ЧЗ4     1
39. Балащенко В. Ф. Финансовый менеджмент : учебно­
методическое пособие / В. Ф. Балащенко, Т. Е. Бондарь : 
учебно­методическое пособие. – Минск : ТетраСистемс, 2010. ­ 
270 с.
ЧЗ2     2
ЧЗ4     1
40. Башаримова С. И. Коммерческая деятельность : пособие / 
С. И. Башаримова, М. В. Дасько. – Минск : Беларуская 
энцыклапедыя імя. П. Броўкі, 2010. ­ 294, [1]с.
ЧЗ2     1
ЧЗ4     1
41. Безопасность труда при производстве работ с повышенной 
опасностью : практ. пособие / сост. : А. В. Семич, В. П. Семич. – 
Минск : ЦОТЖ, 2004. – 114 с.
ЧЗ2     1
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42. Белько И. В. Эконометрика : практикум : учебное пособие для 
вузов / И. В. Белько, Е. А. Криштапович : практикум. – Минск : 
Издательство Гревцова, 2011. ­ 220, [2] с.
ЧЗ2     1
43. Беляцкий Н. П. Управление персоналом : учебник для  вузов / 
Н. П. Беляцкий. – Минск : Современная школа, 2010. ­ 447 с.
ЧЗ2     1
44. Бусел И. П. Агробизнес : практикум : учеб. пособие для ссузов / 
И. П. Бусел, П. И. Малихтарович. – Минск : Беларусь, 2011. ­ 
205 с.
ЧЗ2     1
45. Володько В. Ф. Международный менеджмент: учебное пособие 
для вузов / В. Ф. Володько. – Минск : Амалфея, 2009. ­ 442 с.
ЧЗ2     1
ЧЗ4     1
46. Гайнутдинов Э. М. Экономика промышленного производства : 
практикум : учебное пособие для вузов / Э. М. Гайнутдинов, Л. 
И. Поддерегина, А. Ф. Зубрицкий ; под ред 
Э. М. Гайнутдинова. – Минск : Вышэйшая школа, 2009. ­ 255 с.
ЧЗ2     1
47. Дурович А. П. Маркетинг туризма : учебное пособие  / А. П. 
Дурович.  – Минск : Современная школа, 2010. ­ 318, [1] с.
ЧЗ2     1
ЧЗ4     1
48. Зельдович Б З. Менеджмент : учебник / Б. З. Зельдович. – 
Москва : Экзамен, 2009. ­ 575 с. – (Учебник для вузов).
ЧЗ2     1
49. Зубко Н. М. Макроэкономика : ответы на экзаменац. вопросы / 
Н. М. Зубко, И. М. Зборина, А. Н. Каллаур. – Минск : 
ТетраСистемс, 2010. ­192 с. – (Ответы на экзаменационные 
вопросы).
ЧЗ2     1
ЧЗ4     1
50. Зубко Н. М. Международная экономика : ответы на 
экзаменационные вопросы / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. – 
Минск : ТетраСистемс, 2011. ­ 159 с. – (Ответы на 
экзаменационные вопросы).
ЧЗ2     1 
ЧЗ4     1
51. Ильин А. И. Планирование в организации : краткий курс /А. И. 
Ильин, С. В. Касько ; под ред. А. И. Ильина. – Минск : 
Современная школа, 2011. ­ 189 с.
ЧЗ4     2
ЧЗ2     4
52. Колеснев В. И. Экономико­математические методы и модели в 
коммерческой деятельности предприятий АПК : учеб. пособие 
для вузов / В. И. Колеснёв. – Минск : ИВЦ Минфина, 2009. ­ 
262 с.
ЧЗ2     1
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53. Колеснев В. И. Экономико­математические методы и 
моделирование в землеустройстве : практикум : учеб. пособие 
для вузов / В. И. Колеснёв, И. В. Шафранская. – Минск : ИВЦ 
Минфина, 2007. ­ 319 с.
ЧЗ2     1
54. Международная экономика : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений по экономическим специальностям / 
под ред. Ю. Г. Козака, С. Н. Лебедевой. – Минск : Издательство 
Гревцова, 2011. ­ 358, [1] с.                            339.5(075)
ЧЗ2    3
ЧЗ4    2
АБ2  10
55. Микроэкономика : учебное пособие / под ред. 
М. И. Ноздрина­Плотницкого. – Минск : Современная школа, 
2011. ­ 384 с.
ЧЗ2     2
ЧЗ4     2
56. Микроэкономика : ответы на экзаменационные вопросы / [Н. М. 
Зубко и др.]. – Минск : ТетраСистемс, 2009. ­ 127 с. – (Ответы 
на экзаменационные вопросы).
ЧЗ4     1    
57. Новицкий Н. И. Технико­экономические показатели работы 
предприятий : учеб.­метод. пособие / Н. И. Новицкий, 
А. А. Горюшкин, А. В. Кривенков ; под ред. Н. И. Новицкого. – 
Минск : ТетраСистемс, 2010. ­ 271 с.
ЧЗ2       1
ЧЗ4       1
58. Русак Е. С. Экономика предприятия : ответы на экзаменац. 
вопросы / Е. С. Русак, Е. И. Сапелкина. – 3­е изд., перераб. ­ 
Минск : ТетраСистемс, 2010. ­ 142 с. – (Ответы на 
экзаменационные вопросы).
ЧЗ2       1
59. Саевец А. Н. Поведение потребителей / А. Н. Саевец, А. А. 
Саевец. – Минск : ТетраСистемс, 2010. ­ 128 с. – (Ответы на 
экзаменационные вопросы).
ЧЗ2       1
ЧЗ4       1
60. Свитин В. А. Теоретические основы кадастра : учеб. пособие 
для студентов вузов / В. А. Свитин. – Минск : Новое знание ; 
Москва : Инфра­М, 2011. ­ 254, [2] с. – (Высшее образование).
ЧЗ2       2
ЧЗ4       1
61. Седель О. Я. Техническое нормирование. Практикум : учебное 
пособие / О. Я. Седель. – Москва : Минск : Новое знание, 2010. 
­ 332 с. – (Профессиональное образование). 
658.531:621(075.32)
ЧЗ1       3
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62. Смольский А. П. Деловой менеджмент : учебно­практическое 
пособие / А. П. Смольский. – Минск : Современная школа : 
Мисанта, 2011. ­ 299, [2] с.
ЧЗ2       2
ЧЗ4       1
63. Статистический ежегодник Гомельской области, 2011 / Нац. 
стат. комитет РБ ; Глав. стат. упр. Гомельской обл. – Гомель, 
2011. ­ 425 с.
СБО      1
64. Стражева Н. С. Бухгалтерский учет : [учеб.­метод. пособ.] / Н. 
С. Стражева, А. В. Стражев. – 14­е изд., перераб. и доп. ­ Минск 
: Современная школа, 2011. ­ 937 с.   
ЧЗ2       3
ЧЗ4       1
65. Страховое дело [Электронный ресурс] : пособие по 
одноименному курсу для студентов специальности 1­26 02 02 
"Менеджмент" дневной и  заочной форм обучения / Г. В. 
Митрофанова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Менеджмент". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 90 с. 
­  Режим доступа: http   ://   lib   . gstu   . local   .      
368(075.8)
ЭЧЗ
66.  Тарасенок А. И. Геоэкономика туризма : учеб. пособие / А. И. 
Тарасенок. – Минск : Новое знание, 2011. ­ 146 с.
ЧЗ2       1
ЧЗ4       1
67. Теплякова Н. А. Банковские операции / Н. А. Теплякова. – 
Минск : ТетраСистемс, 2010. ­ 127 с. – (Ответы на 
экзаменационные вопросы).
ЧЗ2       1
ЧЗ4       1
68. Теплякова Н. А. Банковский маркетинг / Н. А. Теплякова. – 
Минск : ТетраСистемс, 2010. ­ 160 с. – (Ответы на 
экзаменационные вопросы).
ЧЗ2        1
ЧЗ4        1
69. Управление качеством : учеб.­метод. пособ. для студентов вузов / 
под общ. ред. В. Е. Сыцко. – Минск : Вышэйшая школа, 2009. ­ 
191 с. – (Студентам высших учебных заведений).
АБ2       1
70. Ушаков Д. С. Экономика туристской отрасли : учебное пособие / 
Д. С. Ушаков. – Ростов­на­Дону : Феникс : МарТ, 2010. ­ 446 с. – 
(Туризм и сервис).
ЧЗ2       1
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71. Экономика предприятия отрасли. Экономика организации : 
методическое пособие для студентов специальностей 1­26 02 02 
"Менеджмент" и 1­25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
дневной формы обучения / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра менеджмента ; Т. Д. Сорокина. – Минск : 
БНТУ, 2011. ­ 55 с.                          658(075.8)
ЧЗ1       1
Энергетика
72. Автоматизация электрических сетей [Электронный ресурс] : 
курс лекций по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1­43 01 02 "Электроэнергетические системы и 
сети" дневной формы обучения / Д. И. Зализный ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". ­ Электронные 
данные. – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 90 с. ­  Режим доступа: 
http   ://   lib   . gstu   . local   .                                  621.311.1­52(075.8)
ЭЧЗ
73. Кохно М. Т. Системы и средства электросвязи и проводного 
вещания: учебное пособие / М. Т. Кохно, В. М. Логинов. – Минск 
: ИВЦ Минфина, 2010. ­ 351 с. 621.39.052(075.32)
ЧЗ1       1
Языкознание
74. Беларуска­рускі слоўнік : звыш 15 000 слоў [з улікам змянення 
правілаў беларускай арфаграфіі] / уклад. : І. Л. Капылоў, 
І. У. Ялынцава. – 2­е выд. ­ Мінск : Современная школа, 2011. ­ 
399 с. – (Новыя правілы).
ЧЗ2       1
ЧЗ4       2
75. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : метадычны дапаможнік 
для студэнтаў Міжнароднага інстытута дыстанцыйнай адукацыі 
БНТУ / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі 
нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, Кафедра беларускай і рускай 
моў ;Т. Д. Сорокина. – Минск : БНТУ, 2011. ­ 59 с. 808.26(075.8)
ЧЗ4       1
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76. Маракуліна Т. М. Слоўнік арфаграфічных новаўвядзенняў 
беларускай мовы : новыя правілы : [з улікам змяненняў, 
уведзеных 1 верасня 2010 г.] /  Т. М. Маракуліна, І. Л. Капылоў. – 
Мінск : Современная школа, 2010. ­ 95 с.
ЧЗ2       1 
ЧЗ4       1
77. Русско­белорусский словарь. Беларуска­рускі слоўнік : свыше 
30000 слов / сост. Е. Н. Анисим [и др.]. – 2­е изд. ­ Минск : 
Современная школа, 2011. ­ 752 c.
ЧЗ4       1
78. Русско­белорусский словарь : более 15 000 слов : [с учетом 
изменения правил белорусской орфографии / сост. : Е. Н. 
Анисим, О. В. Мицкевич]. – 2­е изд. ­ Минск : Современная 
школа, 2011. ­ 351 с.
ЧЗ4      2
ЧЗ2      1
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